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I Un cinema immortal 
Kavier Flores esprés de Citizen Kane, 
podriem dir que, per a 
Welles, el cinema és Ta-
daptació d'una historia, 
real o imaginaria, al for-
mat cinematografie, tot 
descobrint noves possi-
billtatsenel manelg del llenguatge pro-
pi del cinema, dins deis limits imposais 
pel seu coneixement del teatre, la lite-
ratura, la pintura I el cinema mateix. 
Invertlnt aquesta definido el perso-
natge/transsumpte de Welles mateix de-
cidelx "adaptar" a la realitat una histo-
ria divulgada per marlners de diferents 
llocs, en tavernes portuàries de pa'isos 
llunyans. 
El nostre personatge es converteix 
en un autèntlc "productor", en el més 
estricte sentit de la paraula, que pretén 
adaptar a la vida real aquesta historia 
de la quai, amb tota certesa, se'n des-
conelx la veracltat. 
Corn pareix logie, se servelx d'un mis-
terios "empleat" que farà de director 
contractât perqué la seva historia es de-
senvolupl pels camlns narratius esperats. 
Elsproblemesquesorgeixend'aques-
ta "adaptado" podrlen ser equiparables 
ais de qualsevol pel-licula en el Holly-
wood que Welles frequentava, però no 
és aquesta la principal motivado del di-
rector america a l'hora de traslladar-nos 
aquesta magistral peça de càmera. 
Welles ens convida a una senzilla i 
gens aparatosa reflexló sobre allò cine-
matografie, extensible naturalment a 
allò llterari, i escull aquesta anècdota 
que podría haver sortit de Borges, per 
fer-nos complices d'un relat que, en si 
mateix, du implícita la clau que desxl-
fra un dels grans secrets de la literatu-
ra I del cinema. 
Corn Resnals a Providence o Godard 
i Rjvette sempre que poden, Erice a El 
sol del membrillo, Guerin a Tren de som-
bras o Klarostami a A través de los oli-
vos, entre molts d'altres, Welles intro-
dueixen aquesta obra, per a disgust dels 
qui voldrien dubtar-ne, la seva aporta-
do més encertada sobre allò cinema-
tografie i hi afegelx una pista definiti-
vament nítida sobre la seva propia obra. 
Abordar la creado literaria o cinema-
togràfica d'una forma tan llunyana de la 
solemnitat académica de teòrlcs I ca-
tedràtlcs, que passen de la transgressló a 
la regla amb la mateixa complexa arbi-
trarietat elitista que eis distancia de la Ve-
rität, exigelx un grau de coneixement que 
ja no agrada exhiblr-lo, més aviat convi-
da a dissimular-lo en el tractament d'u-
na historia i dissipar-lo en el conjunt d'u-
na obra que, amb el pas del temps, s'està 
convertint en una de les grans aventures 
del cinema del segle passât. 
El personatge d'Una historia in-
m o r t a l no és molt lluny del Qulnlan de 
Sed de mal, ni de Kane, ni d'Arkadln, 
tots ells s'entesten en fer coincidir la 
realitat amb els seus desitjos, tots ells 
fracassen com quasi sempre o quasi tots 
els policies de Welles. De la primera a 
la darrera pel-licula, hi ha una notable 
evolucló en la seva manera de com-
prendre el cinema i d'abordar-lo, es di-
ría que Welles va anar ampllant les mi-
res I les posslbilítats del seté art fíns a 
terrenys que, al príncipl, II eren allens, 
pero també fa la ¡mpressló que Welles 
es va precipitar en delxar-nos, ja que si 
ens basam en un de les seves entrevis-
tes Margues, Welles es trobava en un 
moment d'entusiasme i optimisme, 
molt lluny d'alguns dels personatges 
que ell representava en les millors 
pel-lícules. 
Si, al princlpi, per a Welles el cinema 
va ser Grlfflth, pero sobretot Ford, Ford 
i Ford, admira recordar que, en la cita-
da darrera entrevista, digués que: "Re-
nolr era el millor de tots nosaltres." mu 
